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ADITIVOS
DOUE  L‑ 11  de 15/01/11  p. 18‑21 
Reglamento (UE) nº 26/2011 de la Comisión, de 14 de 
enero de 2011, relativo a la autorización de la vitamina E 
como aditivo en piensos para todas las especies animales.
DOUE  L‑13  de  18/01/11   p. 59‑63
Directiva 2011/3/UE de la Comisión, de 17 de enero de 
2011, que modifica la Directiva 2008/128/CE por la que se 
establecen criterios específicos de pureza en relación con 
los colorantes utilizados en los productos alimenticios. 
BOE  nº 33  de  08/02/11  p. 13417‑8
Orden SPI/190/2011, de 1 de febrero, por la que se modi‑
fica el Anexo del Real Decreto 299/2009, de 6 de marzo, 
por el que se establecen las normas de identidad y pureza 
de los edulcorantes usados en los productos alimenticios. 
ALIMENTACIÓN ANIMAL
DOUE  L‑11  de  15/01/11   p. 75‑79
Recomendación de la Comisión, de 14 de enero de 2011, 
por la que se establecen directrices para la distinción entre 
materias primas para piensos, aditivos para piensos, bio‑
cidas y medicamentos veterinarios.
DOUE  L‑49  de  24/02/11   p. 4‑5
Reglamento (UE) nº 168/2011 de la Comisión, de 23 de 
febrero de 2011, que modifica el Reglamento (UE) nº 
107/2010 en lo que respecta a la utilización del aditivo para 
la alimentación animal Bacillus subtilis ATCC PTA‑6737 en 
piensos que contengan maduramicina de amonio, monen‑
sina sódica, narasina o clorhidrato de robenidina.
DOUE  L‑49  de  24/02/11   p. 6‑7
Reglamento (UE) nº 169/2011 de la Comisión, de 23 de 
febrero de 2011, por el que se autoriza el diclazuril como 
aditivo para piensos destinados a pintadas (titular de la 
autorización: Janssen Pharmaceutica N.V.) 
DOUE  L‑49  de  24/02/11   p. 8‑10
Reglamento (UE) nº 170/2011 de la Comisión, de 23 de fe‑
brero de 2011, relativo a la autorización de Saccharomyces 
cerevisiae MUCL 39885 como aditivo para la alimentación de 
lechones (destetados) y por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1200/2005 (titular de la autorización: Prosol SpA).
DOUE  L‑49  de  24/02/11   p. 11‑13
Reglamento (UE) nº 171/2011 de la Comisión, de 23 de 
febrero de 2011, relativo a la autorización de 6‑fitasa (EC 
3.1.3.26) producida por Aspergillus oryzae DSM 14223 
como aditivo para la alimentación de aves de corral y ani‑
males de la especie porcina y por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 225/2005 (el titular de la autorización 
es DSM Nutrional Products Ltd, representado por DSM 
Nutritional products Sp. z o.o).
DOUE  L‑53  de  26/02/11  p. 33‑35
Reglamento (UE) nº 184/2011 de la Comisión, de 25 de 
febrero de 2011, relativo a la autorización de Bacillus sub‑
tilis C‑3102 (DSM 15544) como aditivo para piensos des‑
tinados a pollitas para puesta, pavos, especies menores 
de aves y otras aves ornamentales y de caza (titular de 
la autorización: Calpis Co. Ltd. Japan, representada por 
Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office).
DOUE  L‑31  de   05/02/11   p. 48‑49
Decisión de la Comisión, de 4 de febrero de 2011, relati‑
va a la autorización de comercialización de un péptido de 
pescado (Sardinops sagax) como nuevo ingrediente ali‑
mentario con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) 
nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo [notifica‑
da con el número C(2011) 522]  (2011/81/UE).
BOE  nº 40 de  16/02/11  p. 16744‑5
Orden PRE/296/2011, de 14 de febrero, por la que se mo‑
difica el Anexo del Real Decreto 465/2003, de 25 de abril, 
sobre las sustancias indeseables en la alimentación animal. 
BIOCIDAS
DOUE   L‑34   de 08/02/11  p. 41‑44
Directiva 2011/10/UE de la Comisión, de 8 de febrero de 
2011, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del Par‑
lamento Europeo y del Consejo de forma que incluya la 
bifentrina como sustancia activa en su anexo I. (Biocidas).
DOUE   L‑34   de 08/02/11  p. 45‑48
Directiva 2011/11/UE de la Comisión, de 8 de febrero de 
2011, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del Par‑
lamento Europeo y del Consejo de forma que incluya el 
acetato de (Z,E)‑tetradeca‑9,12‑dienilo como sustancia 
activa en sus anexos I y IA . (Biocidas).
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DOUE   L‑34   de 08/02/11  p. 49‑51
Directiva 2011/12/UE de la Comisión, de 8 de febrero de 
2011, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del Par‑
lamento Europeo y del Consejo de forma que incluya el fe‑
noxicarb como sustancia activa en su anexo I. (Biocidas).
DOUE   L‑34   de 08/02/11  p. 52‑54
Directiva 2011/13/UE de la Comisión, de 8 de febrero 
de 2011, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya 
el ácido nonanoico como sustancia activa en su anexo I. 
(Biocidas).
CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y ENVASADO
DOUE  L‑16  de  20/01/11  p. 1‑6
Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1272/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan 
las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006. (CLP).
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE PRO-
DUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS
DOUE  L‑ 53  de  26/02/11  p. 41‑44
Reglamento (UE) nº 186/2011 de la Comisión, de 25 de 
febrero de 2011, por el que se modifica el anexo I del Re‑
glamento (CE) nº 689/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la exportación e importación de pro‑
ductos químicos peligrosos.
MATERIALES Y OBJETOS PLÁSTICOS DESTI-
NADOS A ENTRAR EN CONTACTO CON PRO-
DUCTOS ALIMENTICIOS 
DOUE  L‑12  de  15/01/11   p. 1‑ 89
Reglamento (UE) nº 10/2011 de la Comisión, de 14 de 
enero de 2011, sobre materiales y objetos plásticos desti‑
nados a entrar en contacto con alimentos.
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LOS ACEITES 
DE OLIVA Y DE LOS ACEITES DE ORUJO DE 
OLIVA 
DOUE  L‑ 23  de   27/01/11  p.1‑14
Reglamento (UE) nº 61/2011 de la Comisión, de 24 de enero de 
2011, por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2568/91 
relativo a las características de los aceites de oliva y de los acei‑
tes de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis.
NORMAS UNE APROBADAS POR AENOR
BOE  nº 22   de  26/01/11  p.8258‑63
Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Dirección 
General de Industria, por la que se publica la relación de 
normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de 
noviembre de 2010.
NUEVOS INGREDIENTES ALIMENTARIOS
DOUE  L‑29  de  03/02/11  p. 34‑35
Decisión de la Comisión, de 2 de febrero de 2011, por la 
que se autoriza la comercialización de quitina‑glucano de 
Aspergillus niger como nuevo ingrediente alimentario con 
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 258/97 
del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el 
número C(2011) 480].
REACH
DOUE  C‑28  de  28/01/11
Documento de orientación para la preparación de una so‑
licitud de autorización (2011/C 28/01). (REACH).
DOUE  L‑44   de  18/02/11   p. 2‑6
Reglamento (UE) nº 143/2011 de la Comisión, de 17 de fe‑
brero de 2011, por el que se modifica el anexo XIV del Re‑
glamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).
DOUE  L‑49  de  24/02/11   p. 52
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 143/2011 
de la Comisión, de 17 de febrero de 2011, por el que se 
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustan‑
cias y preparados químicos (REACH).
CONVENIO COLECTIVO 
BOE  nº 40  de  16/02/11  p. 17103‑4
Resolución de 28 de enero de 2011, de la Dirección Gene‑
ral de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión 
salarial correspondiente al año 2010 del Convenio colecti‑
vo para el sector de comercio al por mayor e importadores 
de productos químicos industriales y de droguería, perfu‑
mería y anexos. (STANPA).
BOE  nº 50  de  28/02/11  p. 23365‑8
Resolución de 14 de febrero de 2011, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publican los 
acuerdos de la revisión salarial para el año 2010 y la ac‑
tualización de salarios para el año 2011 del Convenio co‑
lectivo de perfumería y afines. (STANPA).
TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS
DOUE  L‑13  de 18/01/11  p. 64‑93
Decisión de la Comisión, de 14 de enero de 2011, por la 
que se autoriza a los Estados miembros a aprobar deter‑
minadas excepciones conforme a lo dispuesto en la Di‑
rectiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas [no‑
tificada con el número C(2010) 9724].
